


























































El día 8 de octubre en el Instituto de Investiga-
ciones Gino Germani se llevó a cabo el seminario co-
ordinado por la Dra. María Epele y el Dr. Adrián
Scribano. El mismo buscó abrir un espacio de exposi-
ción y debate sobre los procesos de producción y re-
producción de argumentos en las investigaciones
socio-antropológicas, su conversión en saberes ya ins-
tituidos, las técnicas de revisión y crítica, y los desafíos
que imponen el desarrollo de nuevas aproximaciones
sobre temáticas específicas y con las poblaciones con
que trabajamos. La propuesta fue una invitación a re-
tomar lo que hay en todo diálogo de re-apertura y rei-
teración, despejando el camino de repeticiones e
insistencias, abriéndose a las diversidades de las múl-
tiples experiencias del conocer, problematizando los
para qué e incorporando los modos de hacer.
Se contó con la exposición de Claudia Briones,
Roberto Gargarella, Sergio Visacovsky, Alejandra
Oberti, Gabriel Kessler y Fernando Balbi. 
Novedades
Seminario: ¿Viejos Problemas, Otros Argumentos, Nuevos Desafíos?
Des-aprendiendo posturas en investigaciones Sociológicas y Antropológicas
El octavo número de ReLMIS, es parte de un
consolidado proceso de reflexión sobre enfoques, te-
orías, epistemologías y prácticas metodológicas desde
un contexto de producción situado en y desde Amé-
rica Latina.
Como afirma Angélica De Sena en la presenta-
ción: “Las estadísticas pueden comprenderse como un
instrumento metodológico de las demás ciencias (Ca-
rrasco Arroyo, 2010). Pero recuperando su etimología
como ‘e[E]stado, situación’, es posible advertir su co-
nexión directa con las acciones ligadas a un Estado
que procura construir información para conocer el ‘es-
tado de cosas’ dentro de sus fronteras. En tanto, hacer
mención de las estadísticas en Argentina inevitable-
mente lleva a reflexionar sobre la situación que atra-
viesa desde el año 2007 el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC). (…) Los artículos reuni-
dos en este número de ReLMIS dan cuenta de éstas y
otras facetas de la problemática de unas prácticas aca-
démicas-científicas en torno al uso de las estadísticas
públicas”.
Invitamos a visitar el nuevo número en:
http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/issue/view
/10
Nuevo Número de la Revista Latinoamericana de Metodología de la
Investigación Social (ReLMIS), titulada “Construcción, usos y sentidos de
las estadísticas públicas”
Desde el 29 de noviembre al 4 de diciembre de
2015 se llevará adelante el Congreso de la Asociación
Argentina de Sociología en Costa Rica, bajo el título
de Pueblos en movimiento: un nuevo diálogo en las
ciencias sociales. 
Desde la organización se define un marco a par-
tir del cual las Ciencias Sociales deben repensarse.
“Entre los principales desafíos  para las ciencias socia-
les latinoamericanas, está el de  comprender mejor la
particular naturaleza de las nuevas luchas sociales,
descolonizando la mirada, para vernos con ojos pro-
pios  (Quijano). Esto se hace más necesario porque la
teoría social pareciera encontrar límites para interpre-
tar nuestras realidades. Uno de estos límites ha sido
señalado por el intelectual aymara J.J. Bautista quien
considera que conforme el capitalismo fue avanzando,
construyó sociedad pero destruyó comunidad. La te-
oría de los movimientos sociales, como otras, encuen-
tra un límite para entender los movimientos
comunales o las resistencias indígenas”. 
Congreso ALAS 2015, Costa Rica




























































El día miércoles 29 de octubre se llevó a cabo
en el Instituto de Investigaciones Gino Germani la
“Expo IIGG”. Allí, en un espacio de intercambio y de-
bate entre los diferentes actores dedicados a la inves-
tigación en el instituto participaron 14 áreas de
investigación en ciencias sociales, 200 investigadores,
242 becarios y 140 auxiliares. También se expusieron
algunos de los más de  200 proyectos de investigación
en marcha.
Expo IIGG












rica Latina y tiene la
intención de expo-
ner, a partir de pers-
pectivas dialógicas, transnacionales, transgeográficas
y sincrónicas, una cartografía de tendencias del pen-
samiento crítico en un contexto de agotamiento del
modelo de desarrollo capitalista actual. Esta guía trae
19 contribuciones de nueve países (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Perú y Re-
pública Dominicana) escritos en castellano y portu-
gués, que analizan temáticas variadas y que no sola-
mente evidencian la heterogeneidad de los fenóme-
nos que circunscriben el post-desarrollo en América
Latina, sino que sirven de ayuda para reflexionar
sobre tales fenómenos a partir de realidades concre-
tas. Los artículos de esta obra procuran proporcionar
un panorama reflexivo sobre lo que está siendo pro-
ducido por parte de aquel segmento de las ciencias
sociales latino-americanas que contemplan la crítica
desconstruccionista de los procesos de colonialidad,
particularmente de los fundamentos del desarrollo
económico. Su principal intención es presentar nuevas
prioridades temáticas y conceptuales que puedan
orientar la emergencia de modelos post-desarrollistas
más complejos y adecuados para las sociedades re-
gionales y la sociedad global en la contemporaneidad.
Editorial: ESEditora. Páginas: 227 | ISBN 978-987-
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Novedades Editoriales ESEditora
Guía sobre post-desarrollo y nuevos horizontes utópicos
Desde el Grupo de Estudios sobre Sociología de
las Emociones y los Cuerpos del Instituto de Investi-
gaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias So-
ciales de la Universidad de Buenos Aires, se llevó a
cabo el día 26 de noviembre de 2014 la disertación ti-
tulada "La situación de México hoy".  La misma contó
con la participación de LEIF KORSBAEK (ITZAPALAPA,
MÉXICO) y MARCELA  BARRIOS LUNA (UNAM).
Disertación “La situación de México hoy”
